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I1 1 évolution récente de  la sécurité sociale da.ns  les pays  de  la 
Communauté  est marquée  notamment  par  11extension prog.ressiYa  de  la pro-
tac tiion  sociale obligatoire à  de  nouvelles  Cé.tégories  so;;;io·-:profession-
r-elJ.on,  plus  part.iQulièremant  aux tre.vailleurs  indépend~nts dont font 
partie les eAploitants  agricole~~ 
Les  boulevGrse:':llents  économiques  et les  évaluations· m·o.nétaires 
ayant  en effet rendu inefficaces ou  très malaisés  les efforts de  pré-
-voya11ca  purement  privés,  ont  justifié l'intervention des  pouYoirs  pu-
blics.  Les  risques qui  ont d'abord fait l'objet d'une  p~o~eotion ont  été 
la vieillesse et les charges  de  famille.  Sans  pour. autant négliger un 
élar3issement  de  la protection dans  ce  dom~ine, les efforts se portent 
aujourd11lui·rvera la protection contre la maladie. 
L'éxpansion des  systèmes  de  garantie  dans  l'agriculture est in-
fluGn~ée par la na"bJ.re  :parti~ulière de  ce  secteur.  L' a:s:t 4_cu1t-c:re  emprun-
te en  effet aes  caractères  aux exigences  de la terre.  L'aotivi~é économi-
qQe  et la vie  agricole  sont  soumises  au cycle  des  saisons,  subisoent l'in-
fluence  des  structures agricoles  elles-mêmes  (dimension et dispersion 
fréquente  des  entreprizes rurales). 
Les  struct11res  adoptées dans  la plupart des pays  de  la Communau-
té en matière  de  protection sociale obligatoire ont  dû  tenir compte  de 
cotte spécifioité.  Certains pays  ont prévu  à  l'intérie11r  du  régime  général 
de  sécurité sociale des modalités particulières do  financGmcnt  et d'appli-
cation des  lois sociales pour los travailleurs agTicoles  - salariés ou 
non--.  C'est le cas  de  l'Allemagne,  àG  l'Italie,  du  Luxembourg,  dos  Pays-
Bas.  En  France, il existe un  régime  spécial pour  l'ensemble  de  la profes-
sion agricolG.  On  trouve  également dans  la plupart des  p2.~rs  do  la Commu-
nauté  des  orgar.ismes  professionnels pour la gGstion  de  certaines ou par-
fois môwo  de  la tot&lité des  branches  d 1assuranoe. 
L'examen  du  champ  d 1a:pplioation,  do  l'organisation et du fi-
na.nooment  permet  d'avoir un aperçu d'ensemble  dGs  solu-tions  in-tervGnu.os 
clans  les divers  pays  d•une  part pour  les salariés 7  dtautre part pour  les 
exploitantE. 
Dans  1~ ensomble  a.es  pays  do  J.a.  C.E  .. E  ...  ,  les  .!~~-~z.~=i:_llcn:~.:..:.::~~alarié2_ 
de  l'agricultu:;:-e ·bénéficient d'un syatèmo  de  protection p.rosque  aussi 
étr:::nd.u,  q_uant  aux risques,  que  les salariés dos  autr·cs  secteurs  d' ac-l.;ivi té. 
(1)  Voir  los deux tabloaux ccmparatifs  des risques couverts,  à  titre 
obligatoire,  par la s8curité sociale  dana  les six pays  do  la C.:J.J]. 
pour  los  salar-iés ct los  exploitants agricolese 
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~·  Par contre,  l'importance des pres  ta.  ti  ons servi  es varie sensible·- "  ·_~.~~~-:-~-~--;·.:;>}':._'~~:  __  ,_·  ••• ; 
~  mont  salon las pays et reste encore,  dans certains cas,  plus faible  quo  _ 1  i  pour l'industrie.  ~n cette matière, il faut tenir compta  tant de la si-
tuation économique  générale  de  oh~ue pays  que  du  niveau et des condi- :~ 
tions de  via du  travailleur considéré.  Cette remarque d'ailleurs vaut 
pour les autres catégories de travailleurs salariés. 
Les  e~P~<?.i_~a.p_ts  ag~~~~*e-~ ne  bénéficient pas d'un système  d.e  ga-
rantie aussi  complet  que  celui des salariée do  11agriculture.-rl existe 
cependant une  tendance  à  leur accorder,  tant dans  l'étandue de la prc-
tcction que  dans  son importance,  une égalité de  traitement avec  les  sa-
lariés agricoles. 
Ello s'est caractérisée de façon  très nette au  oours  do  ces dcr-
n~eros années,  notarmnent  par  1 1 ins~i  tut  ion d'un  a  assuranoo-violllos.3e 
oi 'survivants obligatoire pour  les exploitants agricoles:  en 1952  en 
Franco,  en  1956  en Belgique,  au  Luxembourg,  aux Pays-Bas  (dans le cadre. 
de  la loi générale sur l'assurance vieillesse),  en 1957  en  Allemasr~a et 
en Italie.  De  même  tous  les pays,  sauf 1 1Italie accordent  dos  allo~ations 
familiales  aux cxploi  tanta.  Il est à  signaler qu'en Italie' il GS ti  enru~­
gé  do  les en fairo  également bénéficier. 
C  1 était surtout pour  los assu.ra,ncos  dos  soins quo  le re-tard  ltç.,i"'ll 
le plus grand.  Div~rses mesures  intervenues  ou à  l'étude ont particllemen-; 
comblé  ce retard. 
0 1 est ainsi qu'en matière d 1 assuranoe--maladie--mator11:. té soula  les 
exploitants agricoles italiens bénéficiaiGnt,  depuis  1954,  d'uno  protection 
obligatoire. Il en est  d~ même,  depuis le 1.4.1961,  pour les exploitante 
français.  Au  Luxembourg,  un projet de  loi,  en ce  domaine,  a  été soumis 
au Parlomont. 
Dans  les trois autres  pays  de  la Communauté  où  n'existe pas  d 1as-
su:rance malad.ie  obligatoire,  los  exploitants peuvent avoir rccm:œs- 3. 
différents  proo~dés pour  se protéger contre la maladio.  :::fu  AlJ.omagn.e,  i: 
y  a  possibilité d'une  assurance facultative auprès  dos  organismes  de  sb-
curité sociale du régime  des  salariés. Il en  est do  mêmo  aux  Pays-E~s 
(lo rovonu  annuel no  devant  pas dépasser  7  450  florins)  et en J3eJ.giq1lO. 
~ans cos  pays,  les exploitants ont  égalem~nt la  f~culté de  souscrirJ  des 
polices d'assurances  auprès  dos  compagnies  pr1.vees,  s 1ils na veulent pas 
avoir  recours  aux institutions de  sécurité sociale. 
En matière d'invalidité Gt  d 1accidcnts du  travail,  seuls cortains 
pays  ont organisé une  protection obligatoire  :  · 
-c'est le cas  do  l'Italie ct du  Luxembourg pour le risque in-
validité,  ct désormais  de  la Franco, 
c'est le oas  ~e 11Allomagne,  do  l'Italie, du  Luxembourg  pour 
les accidents  du  travail. 
En  France,  un projet d.c  loi examiné  par le Gouvornemont_on  j"-li:'l 
1961  doit ôtro déposé  devant  le Parlement.  Il concernera los accidontd 
du  travail et de la vie privée. ,.'  .'ï''  ..... 
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Là  oncoro il faut noter,  que  dans  los pays  o~  n 1 o~isto ~as üo 
protoQ~ion obligatoire,  los exploitants a5ricolcs pouvant recourir soit 
à  1 r assare.nco  li'brc  auprès  do  nompagniuz  privées,  soit à  1 1 assurance  f~­
cultative. 
Dans  cinq dos  pays.do  la Communauté,  la gestion de  tout  ou partie 
dos  branches  d1 assuranc.o  présente un cara.ctèr3  profossionnGlo  Les  pays 
où  cotto profossionnalisation  Clo  la gestion Gst  la plus  accusée  sont 
11 Allorr  .. agno  ot la Frg,nco.  La  France ost soule  à  conr1aîtro  une  gestion 
au soin do  la wêmo  ins-titutlon professionnelle  "La mutualité  socialo 
agricole"  de  toutes  los bJ:a.'r'lchos  do  la protection sociale obligatoire. 
En  Allemagne  existent dos  organismes  profGssiormels distincts. en matiè-
re d'assurance-maladie,  d' assuranoe-vieille·sse,  dt accidents  du  travail.· 
et do  protection  familiale~ Dans  trois autres pays  :  Luxembourg,  Italie, 
Pays-Bas,  l'aspect professionnel est moins  accentué.  Au  Luxembourg,  on 
rencontre  dos  organismes professionnels en matière d'accidents du  tra-
vail;  aux Pays-Bas  on matière  do  prostations on  espèces. de  l'assurance-
maladie,  d 1acoidonts  du  travail et d'allocations  familialos~  on Italie, 
anfin,  certaines dispositions particulières  on  matièr~ d'assujGttissc-
mcnt  Jt d1oncaissomont  des cotisations  (sauf pour  l'assurance accidents 
du  travail)  ont  été prises •.  ilnfin  en Belgique, il n'y a  pas  d'orga..Ylisa-
tion propre  à  l'agriculture. 
,Pour  donnor  un  aperçu d'onsomblc  à  la fois  complet  et clair, 
il ost utile  d0  distinguer ontre travailleurs salariés  ~t exploitants 
agricolos ot do  procédor  à  un  examen  des  organismes  gestionnaires  de  la 
protection sociale obligatoire  ~ans chacun dos  pays  do  la Communauté, 
pour  chacune  do  cos catégories. 
::Jn  B~~giquo,  la 3estion do  1 1 assuranco-maladio ct do  1' assuran co-
inv~lidité ost confiée  aux caiss0s mutualistes  agréées  à  caractère soit 
profossionnol,  soit confessionnel,  soit politique  (g,u  nombre  do  2  150). 
Au  stado r6gional,  oos  caissos  sont  group$  os  o:t1  fédérations  do  mutuG.li-
tés  011  ou  offices r8gionaux  q'C!i  fermont  oux  rr.ê-m0s,  à  1 1 80holon national, 
cinq unions nationales.  L1unsomblo  do  cos  o~ganismos font partie du Fonds 
national  dG  l 1assuranco-maladie-invalidité  (li'.N.A$H.I.)  qui  contrôle 
leur gestion. 
Il vxisto,  on  matière  d 1 assurancG-~neillosso 9  doux  régimes, 
1 1un  pour  los ouvriers,  l'autre pour  los  employés.  Les  salariés  do  l'ag.ri-
nul  turo  y  sont  rattG.chés  sui  vartt lour q_ua.li té~  là encore, il y  a  pluralité 
dtorganismos.  C1ost  ~unsi le cas  pour  los prestations  familial~s.  Lo 
risque  profossionnol  (a.ccià.onts  et malad.ios  profossion.nellos)  c..st  exclu 
Jo  la compétonoo  dos  organismGs  do  sécurité  sociale~  La  législation en 
00  domaine  ost toutefois  applicable  aux salariés  ~gTicoles ot los employeurs 
ont l'ob2igatio:n  d.o  s 1assuror  à  un  Fonds  do  ggrantio. 
t'*., &-
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En Alloma.gne,  la gestion de  1r assurance-maladie  est confiée soi.t 
à  dos caisses agricoles  {~u nombre  de  10~), soit,  en leur absence,  aux 
caisses locales générales;  celle do  1 1assurance-invalidité-vioillesse,  à 
dos  caisses régionales de vieillesse, regToupées  en une Union Fédérale; 
les cotisations de  11aasuranoe- vieillesse sont perçues,  en ce qui  con~ 
corne l'agriculture,  p'l;l.r  les caisses de.meladie agricoles,  là où  elles 
existent. 
En matière  d 1 assurance~-accidc.nil3du travail, il existe dos  CaisseR 
professionnelles dont la compétence  s'étend à  une  vaste circonscription 
territoriale ct ·qui  sont subdivisées  en sections. 
Los  prestations familiales sont servies par des caisses de  com-
pensation familiales,  instituées on  service annexe  auprès  de  chaque 
Caisse dfassuranca-accidouts  agricole  •. 
En  France, il existe une organisation unique  uLa Mutualité socia-
le agricole" qui assure la gestion de la protéction sociale de  1 1ensemble 
des catégories professionnelles agricoles.  En  principe,  chaque  dédartzme11t 
compto  une Caisse mutuelle  d'assur~~ces sociales agricoles,  comp0tente 
pour  los risques maladie, maternité,  invalidité, vieillesse,  et un~ Bais-
sc mutuelle d'allocations familiales  agricoles chargée  du  service d$s 
prestations familiales.  .à.u~:;pla:ib.~nationa.L  ezisten:t~de.s  ·.~oai3sefi.icel1trale:~s 
poùr -chaque·· groupe· de  .. ri.squ·es:..ei..:.de~.slila~lqui  adhèrent  à  1 'Union  das  Caisses 
cantrales de  la mutualité agTicole. 
··- En matière  d1 accidents du  travail et de  maladies  professi.onnell0.s 1 
la situation est semblable à  collo de  la Belgique.  La  responsab~lité do 
l'employeur  da  main-d'oeuvra  agricole est engagée et peut être couverte 
par une  assurance auprès  des  caisses mutuelles  locales agricolos cont-re 
las accidents,  ou  auprès des  compagnies  d 1 assuran~o priv~es. 
En Italie, la gestion de  l 1 ass~ru1ce~aladie-invali~ité est con-
fiée  ~ux sièges provinciaux de l'Institut National dtAssurance Maladie 
(I.N.A.M.) s'il s'agit dos  salariés agricoles manv.ols,.et  CGllA  do  1 1Ps-
surancc-invalidité-vieillcsso ct des  ~rcstations fam~lialos,  aux siècos 
provinciaux de  l'Institut National  do  la P~évoyance Sociale  (I.N.P.S.). 
Il est u:tile de signaler qu'il existe,  en matiè1'e  d1assujettiss0ment  (n:; 
d'oncaissemGnt  des cotisations opérées  par le bureau provincial do  l'Of-
fice  elu  "service dos cotisations unifiées  ~n agriculture",  dos  dispcs:i-
tions particulières pour  l'assuranGe-maladi~-invaliditâ~vieillessd, ct 
pour  los  prostatio-~s familiales. 
L'assurance-accidents du  travail,  pour sa  part,  ost organisée 
au  soin do  l'Institut National contre les Accidents  du  Travàl  (I.N.A.I.L.). 
Los  salariés agricoles non manuels  ont un organisme  propre en 
matière d 1 as"sura.nce-maladio-matGrnité:  la Caisse l1ationalo  d 1 assistÈ.nce 
pour les employés et forestiers. 
Au  Luxembourg,  l'assurance-maladie relève  dos caisses régionales 
do  maladie  couvrant  l'ensemble dos  travailleurs salariés.  L'Etablissement 
d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ost chargé  du  sorvioo 
._·, 
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des  pres-tations tandis quo  los caisses régionales  do  rra.ladio  s t occupant 
do  l'oncaissomcnt des  cotisations. 
L 1 orga...11isation  dü  l'  a.ssuranco  contrG  los  accidents  du  tr?..vail 
ct los  ~aladios profcssionnollos ost,  ollo,  spécifiquomont agricole.  Sa 
costion relève  do  1 1 Association  dos  assurar~cvs contre les accidents  du 
travail 9  qui  corn:prJnd  une  section agrioo1.o  ct forostièro  ontièrvmont 
au  tonono  o 
D8puis  1~ loi  du  10  août  1959,  ontréo  on visuour  lo  1or svptombro 
1959,  los allocations  familial0s  propromont  di  ·cos  sont vorséos par la 
Caisse  do  compGnsation  pour  los  allocations familiales,  ot rol7lbourséos 
à  cet organisme  par lo ],onds familial  ch1.rgé  d;:;  la gestion d:;s  pr-.sta-
tions  familiales  aux travaillours non  s:t.lJ.riés., 
Aux_~~~' if existe doux organisations distinctes  on matière 
d•assurancc-maladio,  solon qu'il  s'~git do  prestations  on  nature  ou  do 
prestations  on  çspècos.  D~3 le prcmior cas,  on  trouvo  dos  caisses eéné-
ralcs  de  ma.ladi.:.,  dans  lo  socond,  une  association profossionnollo.  La. 
gestion d0  1' assurance -invalidi  té-·vioi llosso rolèv8  dc.s  Conseils  du  tra-
vail à  compétonco  torri  torialo,  ot,  sur lo  :plan na.tional,  do  la Be..nque 
dos  assurances  sociales,  qui  assurG  également la g~stion dos  pr0stutions 
far.'nilialcs.  Ccllo  do  1 1 assuranco--accid·.:::nts  du  t:cavail rolèvo  à  ti  tro 
principal do  doux associations profussionnollos,  habilitées à  couvrir 
los risquas  a• aoc:1.dents  du  travail,  à  ti  tro subsidiaire dos  môm.Js  orga.-
nis~cs qu'en matière  d 1 0ssu~~1oe-vieillosso. 
-=--=---
Un  oxamon  d 1onsomblo  resterait incomplet  s 1il n'était pas fait 
mention  du  Règlement  n°  3  concornant la sécurité sociale  d::;s  travaillours 
migr~nts.  Co  Règlomont  ost apr.licablG  sans restrictions  ~ux travailleurs 
abricolos  pGrmanùnts.  (1) 
l·a  situation dos  travailleurs frontaliors ot saisonniers n'étant 
pe.s  lt\ :-1ÔT.::J  q_uo  coll·:;  des  t::-aYaillow:·s  migrants,  les solutio:as v::1lo.blos 
pour  C;]S  dJrnio:::-s  nù  pcuvout  p.:  .. s  toujours leur  êtr-:;  dir0ctomcnt  appliquées. 
Lo  Règ·lom0nt  n°  3  a  prévu  q_uo  ces solutions  no  s' appliquoralont  9  on prin-
cipe  7  a cos catégories  d::;  travaill01.:œs  qu  1 on  1' absoncG  do  conventions 
bilatérales  s:péoiz:tl~s  ot on  l 1 J.'1,:}s:·nco  d:)  r2scrvcs  'J.U.J  los l1ta.ts  monbrGs 
pc..1Ya.io:1t  faire:  s_u:.1nt  .),  cvt·to  applicJ.tion.  Coci  était unw  solution pr0-
visoiru ot lo Reglomont  n°  3  prévoya.i  t  qu~ dr.Js  règl0monts  sp8ciau:x: so-
raiont :pris ul  tériouT·Gmont. 
Dos  projets ont {t8 élaboras  avco  l'a:..dJ  du  Boi.T.  0t  seron~ 
p:rochainœüGnt  sou_;1is  à  l'approbation du  'Jonsoil des LinistrGs. 
~]n  Bs..J.-~is._ue,  la loi  du  30~6.·i956 a.  institué un  reg1:-.1o  obligatoire 
d 1 ~ssur2.nCG-vicillosso -coL.:r  tous  les  t~:-av:1illours  i::1clépcnda::.1ts 9  dont  for:t 
pa:r-tio  l.:;s  c..rplci-~a  .. lt3  -;_t;ricol.::;s.  8~ l"é6'imo  ê  ..  6t-5  ::.J.oiifïé  par la loi  ciu 
28.,:) ...  i9t~O.  Le:.  nouvollo  loi lalcso  c.::.:.:x:  intéressés lo  c;hoix ontro trois 
( 1)  Dar_5  le  ch:.1pi tre I./c  sur la libre circulation des  trava~~ lleurs  9  un  dé-
velop"JG:r:en.t  :rlus  lsrortant  eGt  consacré  à  la sf'-3-.uri té  socisüe  ëLes  tra-
v~il~eurs ~~g~a~t0o ,  :f~-~::·~!~~~~1t.;~W/<>i}f"M?7;.~r~···~r;~~\  .·  ..  ':_":,:~·'ft: ·"'?l<-~~:-~;:;~-~:-~·~~~.~-'};:~J:~~~~v?~~~:~~~~~~, __  ~-~~~~~~~·~!~~"'  ..  ~""."." ~  ... -
t:::_  ;:_~.  . ~-~?~\' 
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;,.:  formules:  1 1 assurance  légale avec affiliation à  la Caisse  génér:J.lo  .)1~ 
d' épart?;o  0t do ratrai  tc ou  è.  une  caisao interprofostdonncl-·  ;:  .;;~~ 
lo  agreeo 
l'assurance  s~ la vio  (ancien  régi~o) 
1 r affectation d'un immeuble  leur  ap}!e.rton.ant  à  la garantie 
de  la rGnto. 
La gestion du régime  spécial d'allocations familiales  pour  los 
non  salariés,  parmi  lesquels  los  exploitants agricoles,  est confiée à 
dos caisses at à  des  sections mutuollGs  primai~os. L'Office National 
d'allocations :familiales po·ur  travailleurs indépendants  groupo  los as-
sujettis non affiliés à  un organisme  primaire. 
Dn  Allom~gpc, il existe pour 1 1assurru:co-viGillossù  dos  caisses 
(au nombra do  18)  réserveos  aux ox:ploi tants,  g..~.--oupés  sur le plan f0déral 
on une  union.  Leurs  Conseils  d'administration comprennent  des représen-
tants dos  employeurs  do  main-d' oouvro  ct d.es  ~:x:!' loi  tanta famiJ iaux si  é-
géant  d~~s los conseils dos  caisses d'accièonts du travail ot  ~ 1 allo0a­
tions familialus agricoles. 
En matièr0  d 1aocidonts  ct d'allocations familiales  on  rotr~uvo 
los mêm~s organismes  quo  pour los salariés  a~~icolos. 
Sur le plan fédéral,  il existo uno Union générale  des caisses  de 
compensation  familiales~  .. --..dministrÂo  par une  assemblée  do  rcprésontr:J.nts 
do  1' onsomblo  d.:;s  Caisses  où  entrent obligatoiroraont un  omployou:r  ag.:.·i·-
oolo  0t un  s.~larié  ..  ·,  agTicol-3  et un exploitant agricole  n 1 employan  ~  pas 
do main-d'oeuvre. 
Lo  cara.ctèro  professionnel  d:.:;  tous  cos  organisuos  ost indéniabl.:;. 
Dn  Franco,  il oxisto,  au  soin dv  la Caisse  dG  mutualité  sociale 
agricole,  une  section vieillesse.  1Ja  Cnisse nationale  dt t:<.ssurance  v-l.ci.l-
losso mutuollo  agricole  :.,st  11 org.;.no  de  rét.snura:':'lC..)  ot  d.o  compensation 
dos caisses  départomGnt~los. 
En matière  do  prestations f'amilialos,  los organj.smcs  gos~·i0n~at­
ros sont communs  aux  ox:ploi tants  o~ aux Sétl'lriés  agricoles~ los cai,3sJs 
·mutuelles d' alloc3.tions  fa.railialos  ;.:,gri~olos  ù  compétence  local.J  (dé,l)aj,.~-. 
toment  on  général)  ot la Caisse centrale d'allocations familiales mutuel-
los agricoles qui  assure  la compensation  ontro  les caisses  départnm~n­
talos. 
Dernière venue  1 1assura.rtce-maladie-inv8.lidité-maternité a  un ty-
po  do  gastion très particulier.  Los  porsonncs  entr~dans le charp dta'-
plication do  1 1 assurance  pouvont  s 1 ass~ror soit  &.  un organis::w  do  m~:tua·­
li  té sociale  agric;olo,  soit :l un orga.:-:lismo  d'assurance,  soit auprè;.;  ..: 1 un 
organisme  de  mutualité~  dès  ltinstant quo  la compagnie  d'assurance  ou 
le groupement mutualiste choisi,  a  été habilité p!3.r  arr8té du  minjstè:t-e 
compétent,  ct qu'il a  adhéré  à  un règlement  ~pprouvé par arrêté  du  Mi-
nistre do  l'Agriculture~  du Ministre  du  Travâil ot du Ministre  des 
Finances.  L'unité  du  régim~ d'assurance  est réaliséo par la mutualité ._,.l ...  .o.;'  .  ~-.  ,·~  r  .,.-,  '.•","  •' 
.  1 
v  1 1 1 1 g 
su·:~ ~lo agrioolo qui  offoctue la oo~1poYJ.sation ot 1-.:s  o:p6rations  de  con-
trôle. 
:Gn  !~~~j._o_,  la g'Jstion  d.o  1'  a.sr:Juranco  .. malad.io  dos  oxploi  tants 
agricoles ost  confi~os  ~ dos  caisses rrutuollos  de caladio  p8~ agric~ü.­
to~s, con.mllli1alcu  ct provinciales.  Los  caissos provinciales sont groupées 
on u:1.o  F0d6J:a  tivn na  tiona.lo  de-s  Cai.:isos  do  malaè5o  pour  agricul  teùrs  ~ 
qui  assure  lo ccntrôlo  do  la gestion dos  caisses  provincialc.;s  ot la 
compensation~ 
L1assuranco .  .vioillosso-invalidité,  l 1assuranco  accidents  du  tra-
vail sont organisées  sous  gestion autonome 
la pr0mièro  dans  lo cadre  do  1 1I.H.P.S.  (Institut National  do 
Prévoyance  Sociale)  et do  sos  siègos  provinciaux, 
la seconde  dans  le cadre  de  l'I.NoA.I.L.  (Institut National 
contre  les Accidents  du Travail)  ct do  sos sièges provinciaux. 
Au  fux~mbou~, il oxisto une caisse do  pension pour  los axploi-
tants agricoles g_ui  gèro  los risquGs vi0illosso ot invalidité.  La gestion 
do  l'assurance contra  los  accidents  du  trav~il rolèvo  do  la section agri-
cola  ot forJstièro  d':  1 1 .s.sscciation dos  as3urancos  contre  los  3-CCidonts 
du  travail. 
Los  prestations  fa'Tlilialos  5  enfin,  sor..t  vorséos  2.  tout  os  los 
catégorios  do  tra·vaillours  indô:pondants  :par  lo  FonG..s  familial,  ·~réé  :Jar 
la loi du  10.8.1959. 
Aux  Pays-Bas,  los exploitants agricolos bénéÎiciont,  au  môme 
tit~o g_uo  l 1onsGcblc  do  la population,  do  la protection contre lo risq_uo 
vioillessc assurée  par la loi g0néralo  sur  l'assur~~co vieillesse.  Svuls 
los "petits axploita:nts"  dont  los ressources sont fa.iblos,  puuvont  pré-
tondre  aux  ~rostations familiales dont  la gestion relève  dos  Consoils 
du  r.rra~rail  dsj), cités. 
Q.  FIN  ANC .. :M".8NT 
Lo  financowont  dos  rr~stations ost  assur~ p2r différentes ros-
sources  (ccntribution  d~  1 1 ~tat, cotisations profossionnollos,  taxas 
o.f:l.'oct5csj  ot par  lo·  j-.;u  d.:;  la componsation  intcrprof..:.ssionnvllc.  Jvs 
différontos  sources  poavoLt  Ç>U  non  so  ooa"i)inor  pou:t.-- les di  ..  ..,-orsos  bran-
chas  d'assurance~. 
L1 GXCJ.f'l.Jn  düs  r.uoùali tés  d  .....  i'inancom3nt  adop-~ée;s  clJ,ns  los di  vors 
pays  fait  ::t."'dssortir  la r6lo  do  la contribution do  l'Etat.  Cotte contri-
bution ost  à  la ch2.reo  do  l'  o~sŒ;!blo  do  la population,  qu' ollo ait son 
origiYl..o  d:-uls  l·3S  i:nrôt-3·~  af.r:cctés  spscialcmœ1t  à  cot offot"  ou  '=.i.U' o11a 
,  "  t  d  l  .,  b  ~  d  .  . t.  ...  ,.,-'  è  ~ fi  co::...  ... r..::.:s:tJono.e  a  lli1.:.  pai'  v  a  rüasse;  §'J..v  a.J..o  .... s  l~TII-·.Jsl- J_on3 o  .ua  u.J  --'- -
c~tion d0s  structures  ~gricolos at la  tenüan~o à  l'oxtvnsion do  la pro-
tection sociale cbljgatoiro  on  f2.vour  dos  oxploi  ta:nts  on-Graineront  uno 
nuGinontation  do  c:;ttc  contributio:1~  los  soulos cotisatie>ns  profession·-~~~~~~~~~ 
;..;.'-
r·-.-
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~elles no  représentant plus qu'une  ~art déoroissant8 dos ~~a~~~~. 
Il faut précisor toutufois  ~uo cot apport publio  varie suivant 
los  petys  ot suivant los branchus  d'3.ssuranoo.  D1uno  façon  générale,  la 
partioipetion financière  dù  l' stat ost surtout forte  on  rn~tière d'allo-
cations familiales  (sauf on  Allorn~gno  Fédé~alc) ct  d 1 ~ssuranco vioillos-
so  ( SI).Uf  aux Pays-Bus).  ~otto in·torv0ntio:n  dos  fontis  publics  s  1 0Xpliquo 
par  la. difficulté où  ost l'agriculture,  par suite,  :notamment,  dos  règles 
économiques  d~ la commercialisation d3  ses produits,  d'inoorporor le 
montant  do  sos  charges  socialos dans  lG  prix do  v~nto 1c  s0s produits. 
Lo  panorama  dos  divers  systèmes  dv  financement  no  sorait pas 
com)lct si n'était pas  soulignéel1analogiu qui  oxisto entre certaines 
méthodes  do  financement  de  la protection sociale  do  l'agriculture;  tol 
lo  financomont  d-)s  allooations familiales  en  :Fr3.tloo  ot  0:.1.  Italio,  qui  · 
a  uno  triple  origine~ profossionnollo  (cotisations),  intorprofossion-
nollc  (compensation),  publique  (participation do  11Etat),  systèmosasscz 
voisin do  la solution r.::;tonuo  en Alloma.gno ·:pour  ccs  DÔ?:J.os  pr:Jstations,. 
à  l'exception toutefois de  la participation de  1
1 Et~t. 
Autre  exemple:  11assurancB-vioillosso  dos  o~~loitants agricolos 
en Franco  ot  l'~ssur~ce-vioillesne dos  oxploit~~ts acrtcolcs  en Italie; 
d~ns cos  deux cas,  los rossourcos sont  ~aouréJs partie ·p~r  1 1 ~tat,  p~r­
ti-::.  par dos  cotisations profossionn0llos.  Cos  Jurnièros  comprenn0nt  dos 
co tisa  ti  ons  ttréolles  11 ,  c 1 os  t-à-diro assises sur  1 1 importance  do  l t oxploi-· 
tation agricole,  ot  dos  cotisations  nporsonnollos11 ,  cluos  par chacune 
dos  personnes assujottios  à  ces assurances. 
L1oxamon  par branche  dtassurance fait rossortir le jou  des  dif-
férentes  sourcoa évoquées  ci-clessu.s. 
La situation par pays,  on  matièr~ do  finar.LClJ.Oï:.1Gnt  cl.:;s  d.ifféron-
tos  pr~stations, ost la suivante  8 
on l?olgiquo,  lë~  co~trib:1tion do  l'  ..Jt0.t  existe pour  toutes  les 
pr·-'st:J.tions  vo:rséos  au.x  salari0s et aux oxploi  tants  ag:~i.:;olcs.  L' autr.J 
partie du  financomont  proviont,  pour  toutes cc.,s  prestations,  do  ùOGi-
sations professionnelles. 
:Jn  Allc:nagna  (R.:?.)  la participativn d:.;  1 1.1itat  -:.st  plus 1s.iblo 
quo  dans  les autres pays  do  la Corrnùunau té  Gt s' 0tend  s~Juleillunt à  l'  asst...--
rancc-vicillosso-invalidité  d~s  trav~illours salariés ou  assimilés. 
Los  dépenses  do  1 1 assuranc~~naladio,  d~ l'assurru1co-aocidonts 
du  travail dos  salariés sont couvcr·tos  par dos cotisations  profossion-
nollcs. Il on  ost  d,:;  môme  on matière d' assuranco-vioillesso 0t d' assuran- .;  · 
co-accidents  du  travail dos  oxploi  t&"'lts  ag-rico los.  En  oo  qui  conc0rno 
los  alloca~ions familialos  dos  sala~iés ct  d~s exploitants  ag:~icolos, 
U..'I'J.  ·.;iors  du  financement est assuré par la profession,  doux tiers par 
uno  subvention du  fonds  de  compensation institué auprès  do  ltUnion gé-
nérale dos caisses de  compensation  d'alloc~tions f&2ilialos. • 
Vlit/11 
En  Franc-;;,  lo fina.ncomcnt  dos  différentes  bral'J.C~'!.os  d.1 asst-;.rano cs 
pour  J.os  tra;~illeurs salariés ou  non,  s t opè:i'O  partie  }!Ri"  le.  1Jrv-:f vs  sion 
sous  formo  do  cotisaticns ou  do  taxos indirectes sur los produits  agriao~ 
}Gs,  péL:rtio  :par  la coll..:;otivité::  t::t.xos  affectées,  compcnsa7.ion  ontro ré-
girnos,  Sllbvention  du  bud.got  général.  1 1 ons3mblo  fori:DO  lo budg.::: t  aliD..)X.G 
dJs  proRtations  sccialos agricoles 
:Jn  Italie,  1 1 1:t::tt  int·Jrvit;nt  ...:n  CJ  qui  ccnc:::::c·no  los  salariés on 
matièro  dra;;u~co-vi.oillosso ot  d 1allocations familiales,  dont  les dé-
ponsôs  sont couvertes,  en  outre,  par  d.:.s  cotisations profossicm1ollos ot 
par un3  compcns~ticn intcrprJfossionnollo.  P0ur cotto sômo  catégorie, 
l 1assurancc--maladiG  ot  l 1assuranco-ac0idonts  du  travail sont financées 
par dos  0otisations profcs2ionnellos  ot par un:  compensation intorpro-
fossionnclle.  En  co  ~ui conc0rno  les  ~xploit2nts  ~gricolos~ l'Jtat in-
tervient  ~n mati·àro  d' assurJ.nco-maladic  .:;t  cllassuranco-vieillosso,  l'autre 
part  du  financ01110~1t incombant  à  la profession.  L1 assuranco-accidonts  du 
travail est couv0rto  do  la môme  façon  quo  pour  los  sala~iés. 
Au  J,u.zonb8u~,  1 1 :Sta-t  con  tri  buo  au  financornont  do  toute.s  los 
branchas  d 1 ~:;~ë}~, à  l 1 vXC0ption  do  l'assuranco-accidonts  du  tr~v~il; 
pour toutos les branches,  y  compris  1 1assuranco-accidonts  du  trav~il, sa-
lariés ct exploitants agricoles vorsont  dos  cotisations. 
Aux  Pa~s;:~as,  l 1 ~tat participe  au  financomont  do  l'assurance 
maladie·ot  dû  l'assur~~ce  chôm~go dos  salariés ot prend  à  sa  ch~rgo los 
allocations familiales  dos  potits exploitants.  Los  autres branches  d 1as-
suranco  sont  fina."'1c·8os  uniqu..)mont  par los  c.:>tisation  dos  assuj:.;ttis. 
Da:1s  le domaine  de  la sécurité sociale  les objectifs sont défi-
nis  p~r les  arti~les î17 et  118  du  Traité qui  prévoit la collaboration 
d.8s  Et2.ts  membres  sous  1 1 égide  de  la Com:nission  Européenne,  1 'harmonisa-
tion des  3ystèmes  sociau~: 3t le  rsp~;r,.Jche:ï1ent  -Ias  légis=..a·tions  o 
~~u0lle quo  soit la portée  q_ue  l'on donnera dans  ce  domaine  au 
terme  "harmonisation" il est ividE:mt  que  tout  :progr3.wme  d'action implique 
au préalable une  con~e,issance aprrofond.ie  des  r5·girn.Js  <le  sécurité  soc:_ ale 
en vigueur  dar;.s  l:Js  si2:.  pays  da  la Cœ!J1T:unautéo 
L'existence de  diff~rences,  non seulement  G~tre los  six paye, 
mais  illC:1ill8  à  1 T  ~ n-t8:.:-iGl)r  d:3  crn,que  ra~rs  e:1tre  !.es  ::-e.slfllCS  à  base  i~J.t~r­
:profoss.io~:nollv ot  à  b.:1se  :p:.:.:·o~essicnr..elle  9  r.:;n.:.d  c~tto tâcha particulièra-
ITlOLt  d:i.f}ici le  o 
La  Diroc+.ion  de  la Sécurité Sociale  et  è;;;s  Sçrvicos  Soci3.ux  a 
o~trep:!'is  de  cons ti  -tu:;r  "L:no  la:.."gJ  docum.:;nta ti  on  su:..:  la s8curi  Jcé  G0:3icJ.l3 
da.i:ls  <;ous  s 3s  asJ..·OC ts,  c' Gs t-~-Jir(;  tai..rt  pc\ ur  los  ré0,intes  qui  s 
1  Rppli~....Lu:  ... :m t 
aux  sa~t.al'iês  quo  pour  c~":lux  dont  pcuvant bénéficier les  travailleurs in-
déponà.antso 
'1)  La  Eau te At.ït-:.n·i té  dG  la  Cmù.i~Unauté Européende  d.u  Charbon  üt de 
l 
1 Aej_ol'"'  a  publié  dos  E!2.0-'"~-~..§:_12_i~-ï-2..~- qu 
1 elle m3t  pé:riodiquomsnt  à  j01.::.r  ~  c  ::-
crivant les  réc!ii!!.es  de  sécu:r-i té 8ociala  a.pplica1)1Gs  aux  "t-:':1V3.illeurs  .Jc:_,-
13.r-ï_ès  J,~s  mine:::.- ct d3  le.  ciè.é:  .. u.rgie. VJII/12 
Travaillant en collaboration étroite avec  les services de  la HP.u·-
tc Autorité,  la Direction de  la Sécurité Sociale ét des  Services  Sociaux 
a  complété  ses  monogra~hies p8~ une  description  d~s régimes qu'allo nG 
oeuvrait pas,  tels quo  ceux  ap::~lic3.bles aux trav8.illùurs  f: _.àala.~:.i.§s  ou 
non- dG  l'agriculture  notarrm~nt. 
La  Commission  a  décidé  de  publier ces monograrhies. 
L'ouvrage donnerait une  vue  complète  de  la sécurité sociale dans 
chacun des  pays.  Le  système utilisé dans  ces monographies,  sur la base 
d'une classification décimale  d'un  ~lan uniforme  pour  tous  les  p~ys, 
permet de faire très rapidement  dos  rc~herches  co~paratives. Ces  mono-
graphies sont  traduites dans  les quatre  langues  de  la  Co~nunauté. 
2)  Pour les porsonnes  intéressées aux questions  do  la.  sécurité 
sociale qui  ne  peuvent  so  livrer elles mêmes  à  c .Js  études  compara ti  V.3S, 
ont  été él3.borés  das  tableaux  (joints  au  présJn-t  documents)  qui  donnent 
une  description succinte  des  élém~nts 8Sseutiels de  chaque  régime.  Il 
est envisagé  de mettre ainsi toute la  sécur~i  té  socia.le  en  tableaux com-
paratifs,  par potites brochures  correspondant  aux  dif~éronts régimo3. 
3)  Toujours  dans  l0  domaine  de  la documentation générale,  la Co~­
mission  a  cntrepris 1  à  1 1ai4c d'experts désignés  pour  let~ compétonco, 
1' élaporation d'une  étude  sin-thétique  donnant  la  .. r:hif?ionomie  do  la s Sc·._l-
ri  té sociale dans  les  p::1ys  do  la Cor.rJU..."lau té aux  d.§bu ts  du  1Iarc~16  Co..!!_unu~. 
Indépendamment  du  cette documenta ti  on  d 1 ordre  gên.éral,  dos  études 
a:pprofondios  sur dos  points particuliers,  1 'u..l'J.e  d'elles porto  sur  lo 
f.inancomcnt  de la sécurité  sDcialo~ une  autre  slli'  la valeur  rc:la·~ive et 
.comparative  des  pr:;stations,  une  troisième,  enfin,  sur· la ~~tho~o_u.t~A­
séo  dans  chaque  pays  pour  adapter  les  prest~.tio:rl~. aux varia  ti0ns  écon"1-
m:i.quos. 
Cos  étudus,  bien entendu,  conc~rnent égal0mcnt  les régimes  légaux 
do  sécurité sociale applicables  à  l'agriculture. 
V/VI/4807  - P. 
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s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
p
e
t
i
t
s
 
a
n
"
 
j
 
·
f
a
n
t
s
 
e
t
 
b
e
a
u
x
 
p
a
r
e
n
t
s
.
 
~
~
a
x
i
 
w
m
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
.
a
y
a
n
t
s
 
d
r
o
t
t
 
S
 
x
 
6
0
 
%
 
R
e
v
<
1
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
u
g
-
~
 
R
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
o
u
 
p
é
r
i
o
-
1
 
R
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
v
o
i
e
.
 
H
q
f
s
l
a
t
t
v
e
;
 
n
:
o
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
c
û
t
 
d
e
l
a
 
v
i
e
 
p
a
r
 
d
é
c
r
e
t
 
d
i
q
u
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
é
 
n
o
r
b
t
·
c
 
i
n
d
i
c
e
 
d
u
 
c
o
û
t
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
f
o
l
s
 
p
a
r
 
l
·
o
f
 
d
u
 
2
6
-
~
 
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
.
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
n
o
n
 
p
r
é
v
u
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
a
u
c
u
n
e
 
1
!
1
6
0
.
 
q
u
i
 
a
 
a
u
g
t
~
~
e
n
t
é
 
l
e
s
 
p
r
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
 
f
 
t
n
e
n
s
u
a
l
i
b
§
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
l
 
d
e
 
s
u
p
p
1
3
a
c
n
t
 
a
u
x
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
f
b
é
s
 
4
n
t
é
-
b
a
s
o
 
i
 
n
f
é
r
i
 
r
u
r
o
 
a
u
x
 
m
i
 
o
i
m
a
 
d
e
 
r
é
f
é
r
c
n
c
+
 
r
i
 
e
u
r
0
1
1
1
e
n
t
 
e
t
 
f
i
x
é
 
u
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
n
o
u
-
1
 
1
 
(
v
o
i
r
 
s
a
 
1
 
a
i
 
r
o
 
d
e
 
b
:
:
~
s
e
 
c
i
 
-
d
e
s
s
u
s
 
d
u
 
1
e
r
 
~
 
v
e
a
u
 
p
o
u
r
 
1
 
a
s
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
r
é
c
e
n
t
e
s
.
 
1
 
1
 
m
o
i
s
 
p
r
é
c
é
d
a
n
t
 
s
o
n
 
8
c
h
é
a
n
c
e
 
j
 
1
 
1
 
1
 
l
 
J
 !
-
;
·
.
 
,
·
 
.
.
 
~
 
S
 
S
 
U
 
R
 
~
 
N
 
C
 
E
 
~
 
C
 
C
 
l
 
D
 
E
 
N
 
T
 
S
 
D
 
U
 
T
 
R
 
~
 
V
 
~
 
1
 
l
 
E
 
T
 
~
 
~
 
l
 
~
 
D
 
1
 
E
 
S
 
P
 
R
 
0
 
F
 
E
 
S
 
S
 
1
 
0
 
N
 
N
 
E
 
l
 
L
 
E
 
S
 
r
 
.
.
 
·
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
P
W
S
 
D
E
 
L
A
 
.
.
.
_
,
,
.
,
,
t
.
 
E
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
E
E
N
N
E
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 
A
S
S
U
R
~
N
C
E
 
~
C
C
I
D
E
N
T
S
 
D
U
 
T
R
~
V
~
I
L
 
1
 
E
 
T
 
!
1
i
 
\
 
L
 
.
\
 
C
,
 
1
 
E
 
S
 
P
 
R
 
0
 
F
 
E
 
S
 
S
 
1
 
0
 
N
 
N
 
E
 
L
 
l
 
E
 
S
 
f
 
T
r
a
v
a
f
l
l
 
e
u
r
s
 
s
a
l
a
r
i
é
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
1
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 
R
E
I
N
T
E
G
R
:
.
T
I
O
N
 
D
.
'
,
N
S
 
L
\
 
V
I
E
 
'
,
C
l
i
V
E
 
1
 
!
 
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
~
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
~
-
-
-
-
·
~
~
~
t
-
~
-
c
-
·
·
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
·
-
T
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
A
_
L
_
L
_
E
_
M
_
~
_
\
s
 
_
_
 
N
_
E
 
_
_
_
_
 
~
I
 
_
_
_
_
_
_
_
 
a
_
E
_
L
_
G
_
I
_
o
_
u
_
~
E
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
,
F
~
-
R
+
~
-
"
_
c
_
E
 
_
_
_
_
_
_
 
-
4
-
-
-
-
-
-
~
~
-
T
_
A
_
L
_
I
_
E
 
_
_
 
~
-
-
~
~
~
-
-
-
-
-
L
-
U
_
x
_
E
_
M
 
_
_
 
s
_
o
_
u
_
R
_
G
 
_
_
_
_
 
-
T
I
•
 
_
_
_
_
_
 
P
_
A
_
~
 
_
_
 
s
~
=
~
-
s
-
-
-
-
-
-
-
R
l
 
'
T
~
I
 
m
:
 
6
 
R
 
A
~
T
L
l
 
0
:
 
N
 
'
:
D
I
J
!
:
t
f
 
S
 
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
l
A
 
V
I
E
 
A
C
T
I
V
E
 
1
 
.
.
 
R
4
a
d
a
p
w
t
t
o
l
1
,
 
r
é
é
d
u
c
a
t
i
o
n
 
-
-
-
-
2
.
.
 
,
S
m
p
l
o
i
s
 
p
r
i
o
r
f
t
a
t
r
e
s
 
d
e
s
 
h
a
n
d
i
c
a
p
é
s
 
3
.
 
ç
_
f
!
n
g
e
m
e
n
t
 
d
'
 
e
i
i
i
P
 
1
 
o
!
 
-
C
a
s
 
p
r
é
w
s
 
,
 
~
 
f
n
d
e
m
n
t
s
a
t
t
o
n
 
R
é
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
-
d
r
e
 
d
e
s
 
s
o
f
n
s
 
m
é
d
i
c
a
u
x
 
a
u
x
 
f
r
a
i
~
 
d
e
 
l
1
a
s
s
o
c
.
 
p
r
o
f
.
 
R
é
é
d
u
e
a
t
f
 
o
n
 
:
 
1
 
G
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
 
l
l
à
d
e
p
t
a
-
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
n
e
u
v
e
l
l
e
 
p
r
o
f
e
s
s
t
o
n
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
f
e
s
s
i
O
A
n
e
l
l
e
 
s
e
-
c
r
u
r
s
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
s
 
p
w
r
 
l
a
 
v
i
 
c
t
 
1
 
m
a
 
e
t
 
s
a
 
f
a
m
i
l
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
a
n
n
é
e
 
a
u
 
p
l
u
s
.
 
O
b
1
f
g
a
t
t
o
n
 
d
l
e
m
p
l
o
i
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
g
r
a
 
v
e
m
e
n
t
 
m
u
t
i
l
é
e
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
·
 
p
r
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
h
u
 
x
 
v
a
r
i
 
a
b
 
1
 
e
 
d
a
 
1
1
 
e
f
f
e
c
-
t
i
f
.
 
(
2
)
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
m
a
l
a
d
i
e
s
 
p
r
o
-
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
d
1
a
g
g
r
a
~
t
i
o
n
 
o
u
 
d
a
 
r
e
-
c
h
u
t
e
,
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
~
a
­
l
~
d
t
e
s
,
 
e
n
 
f
a
i
t
 
l
e
s
 
d
e
r
m
a
t
o
s
e
s
 
e
t
 
l
a
 
s
f
1
f
c
o
s
e
 
-
r
e
c
o
m
m
a
n
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
 
d
1
e
m
p
l
o
f
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
 
1
1
a
s
s
o
c
.
 
p
r
o
f
.
 
q
u
t
 
e
s
t
 
o
b
l
i
g
é
e
 
d
e
 
l
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
,
 
s
1
i
l
 
y
 
a
 
l
i
w
 
,
 
P
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
r
a
n
t
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
à
 
c
o
n
w
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
5
0
%
 
d
e
 
l
a
 
r
e
n
t
e
 
p
l
e
i
n
F
r
e
 
(
2
/
3
 
S
)
 
o
u
 
u
n
 
f
o
r
f
a
i
t
 
d
e
 
5
0
f
o
 
d
'
u
n
e
 
a
n
n
u
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
r
e
n
t
e
 
p
 
1
 
e
i
 
R
f
 
è
r
e
 
l
 
1
 
1
 
{
.
 
L
o
 
U
F
o
n
d
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
d
o
 
r
é
a
d
a
p
h
·
 
R
6
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
f
o
n
c
:
1
t
o
n
n
e
1
1
o
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
i
s
 
t
i
 
o
n
 
c
r
l
 
d
a
 
r
e
c
l
a
s
s
:
:
m
e
n
t
 
d
e
s
 
h
a
n
d
f
 
c
a
p
é
s
'
J
 
m
G
d
i
 
c
a
l
,
 
a
u
x
 
f
r
a
i
4
 
.
.
.
 
d
e
 
l
a
 
c
a
i
s
s
e
 
p
r
i
-
i
n
s
t
i
t
u
é
 
e
n
 
1
9
5
8
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
F
o
n
~
s
 
n
a
-
œ
a
.
i
r
c
.
 
.
l
 
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
m
a
l
a
d
i
e
-
i
n
v
a
H
d
i
h
l
j
 
R
é
J
d
u
c
a
t
i
o
n
 
p
r
o
f
è
$
s
t
o
n
n
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
d
o
s
 
s
 
1
 
o
c
c
u
p
e
 
a
j
l
r
è
s
 
a
c
c
c
r
d
 
d
u
 
m
â
d
e
c
i
 
!
l
.
-
c
c
n
~
 
~
t
a
b
 
H
 
s
s
e
1
1
1
6
1
l
t
i
 
o
u
 
!
_
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
r
é
é
d
u
c
a
-
s
e
n
 
d
e
 
l
'
a
s
s
u
r
s
u
r
 
a
t
 
a
p
r
è
s
 
a
c
c
o
r
d
 
d
J
 
t
i
a
n
 
(
1
)
 
p
r
o
f
e
s
s
H
m
e
l
l
o
 
s
p
é
c
i
a
u
x
;
 
C
c
n
s
n
i
l
 
m
é
d
i
c
a
l
 
d
e
 
l
1
i
n
v
a
l
i
d
i
t
~
,
 
d
o
 
l
a
 
f
r
:
1
i
s
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
'
:
®
 
l
a
 
c
a
i
s
s
e
 
p
r
i
m
a
f
r
 
r
é
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
r
a
a
d
u
c
a
t
l
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
-
l
o
s
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
s
 
o
u
i
r
a
n
t
e
s
 
é
t
a
n
t
 
m
a
i
n
t
e
~
 
1
 
V
'
l
i
1
1
 
c
u
r
s
 
h
a
n
d
i
 
c
a
p
6
s
 
a
t
t
o
t
n
t
s
 
d
1
u
n
u
 
n
u
e
s
 
r
u
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
a
u
g
m
e
n
t
é
e
s
.
 
i
~
a
c
i
t
~
 
d
e
 
3
0
 
1
 
a
u
 
m
~
i
n
s
 
(
m
e
n
t
a
l
e
 
-
2
0
 
%
)
.
 
l
e
 
F
o
n
d
s
 
p
e
u
t
 
c
r
é
e
r
 
c
u
 
p
a
r
-
:
 
t
i
c
i
p
e
r
 
à
 
h
l
 
c
t
·
é
a
t
t
c
n
 
d
o
 
c
e
n
t
r
e
s
 
o
o
 
<
 
r
6
5
d
u
c
a
t
i
o
n
.
 
(
2
)
 
1
.
 
L
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
m
p
l
o
y
a
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
2
0
 
P
r
i
o
r
i
t
é
 
d
1
e
m
p
l
o
h
r
é
s
o
r
v
é
e
 
a
u
x
 
h
a
n
d
i
-
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
s
o
n
t
 
o
b
l
i
g
é
e
s
 
d
'
e
m
b
a
u
c
h
e
r
 
c
a
p
~
s
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
 
d
1
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
p
o
u
r
-
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
h
a
n
d
i
c
a
p
é
s
 
e
n
r
c
-
c
e
n
t
a
g
o
 
d
e
·
 
l
'
a
f
f
e
c
t
i
f
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
g
i
s
t
r
é
s
 
r
J
a
r
 
l
o
 
F
o
n
d
s
.
 
P
o
n
d
a
r
:
t
 
h
 
p
é
-
l
l
i
i
n
i
s
t
é
r
i
o
l
t
(
p
a
e
 
e
n
c
o
r
e
 
p
a
r
u
)
 
p
e
u
r
 
r
i
 
o
d
e
 
d
e
 
r
é
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
 
a
l
l
 
o
c
?
.
 
t
i
 
o
n
s
l
 
c
h
a
q
u
e
 
a
c
t
i
\
t
i
t
&
 
·
q
.
~
 
.
.
 
g
r
r
u
p
e
 
d
1
a
c
t
i
v
H
é
s
.
 
o
t
 
.
:
l
e
s
 
c
o
r
n
p
l
é
o
o
n
t
s
 
d
o
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
(
Z
)
,
 
·
 
1
 
o
u
r
 
s
o
n
t
 
p
a
y
é
s
 
p
A
r
 
1
 
o
 
F
o
n
d
s
.
 
(
2
)
 
S
i
l
i
c
o
s
e
 
é
t
 
a
s
b
e
s
t
o
s
e
 
!
 
n
d
e
r
n
n
i
 
s
a
 
t
i
 
o
n
 
f
o
r
f
a
l
t
a
i
r
e
 
p
a
y
a
b
l
 
a
 
a
n
 
2
0
 
i
i
S
n
s
d
â
H
t
é
s
,
 
t
p
r
è
s
 
e
X
à
m
e
n
 
d
u
 
m
8
1
a
d
e
 
p
a
r
 
m
é
d
e
c
i
n
 
s
p
é
c
(
a
1
i
 
s
t
e
,
 
é
g
a
 
1
 
i
l
 
a
u
 
m
a
x
f
 
r
u
m
 
à
 
3
0
0
 
f
q
i
s
 
l
~
 
s
a
l
a
i
r
e
 
j
o
u
r
n
a
l
i
e
r
 
m
o
y
e
n
 
d
e
s
 
o
u
v
r
i
~
s
·
d
a
 
l
a
 
m
~
m
o
 
c
a
t
é
g
o
-
r
i
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
P
e
m
p
l
o
f
 
d
u
 
m
a
l
a
d
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
'
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
~
i
s
q
u
e
,
 
o
u
 
l
e
 
c
a
s
é
-
c
h
é
a
n
t
,
 
p
;
J
r
 
a
r
m
é
e
 
d
1
o
x
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
0
 
f
o
i
s
 
1
 
e
.
 
s
a
 
l
a
i
 
r
e
 
d
e
 
.
r
&
~
o
œ
,
 
p
~
a
b
l
 
e
 
e
n
 
u
n
 
n
o
'
l
l
i
b
r
a
-
p
r
q
J
o
r
l
t
~
~
 
r
é
é
u
t
t
 
d
ê
 
m
e
n
s
u
a
1
 
f
t
é
s
 
•
 
C
o
n
d
f
t
i
 
o
n
s
 
:
 
n
f
 
.
t
n
d
e
m
n
i
t
é
 
j
 
c
u
r
n
a
l
f
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